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 Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar memiliki potensi besar di bidang 
olahraga. Selain menempuh ilmu, para pelajar dan mahasiswa juga memerlukan rasa 
bangga terhadap prestasi diluar kegiatan akademik, termasuk dalam bidang 
olahraga, khususnya olahraga basket. 
 Dengan seringnya diadakan kompetisi-kompetisi, menambah tingginya 
antusiasme masyarakat Yogyakarta terhadap olahraga basket. Hal tersebut menarik 
para masyarakat pecinta bola basket dan atlet-atlet lokal untuk ikut serta bersaing 
dengan daerah lain. Tetapi wadah sebagai tempat latihan yang ada sekarang ini 
dirasa sangat kurang. Oleh sebab itu Arena Bola Basket di Yogyakarta dirancang 
sebagai salah satu sarana bagi masyarakat dan atlet-atlet daerah yang berada di 
Yogyakarta maupun diluar Yogyakarta untuk bermain, berlatih, dan bertanding 
basket. 
 Arena Bola Basket di Yogyakarta sebagai tempat bermain basket, juga 
sebagai tempat pembinaan dan pelatihan atlet-atlet daerah mulai dari usia anak-
anak, dan juga diperuntukkan bagi masyarakat umum, dirancang sebagai tempat 
yang dapat mencitrakan basket sehingga meningkatkan minat anak-anak terhadap 
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